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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ В РОССИИ 
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL AND 
EDUCATIONAL REHABILITATION IN RUSSIA 
Аннотация. В данной статье рассматривается сущность социально-
педагогической реабилитационной деятельности в разные исторические периоды, на-
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чиная с XVIII века. Проводится анализ сущности социально-педагогической реабили-
тации, определяются ее субъекты в различные исторические периоды. Обобщается ис-
торический опыт. 
Annotation. This article examines the essence of socio-pedagogical rehabilitation ac-
tivities in various historical periods, starting from the XVIII century. The analysis of the es-
sence of social and pedagogical rehabilitation is carried out, its subjects in different historical 
periods are defined. The historical experience is summarized. 
Ключевые слова: социально-педагогическая реабилитация, воспитательная рабо-
та, профилактический учет, профилактика преступности, беспризорные, безнадзорные. 
Keywords: socio-pedagogical rehabilitation, educational work, preventive accounting, 
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На сегодняшний день, в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих сотрудников полиции к выполнению профессиональных обязанно-
стей особое внимание требуется уделять формированию знаний умений и 
навыков социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом учете в полиции и надзорных. Эта необхо-
димость обусловлена ежегодным ростом преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, а также рецидивов, среди лиц, ранее судимых [3; 5].  
Целью данной статьи является рассмотрение сущности социально-
педагогической реабилитации в ее исторической изменчивости. Ретроспек-
тивный анализ позволит использовать положительный исторический опыт 
в профессиональной подготовке к социально-педагогической реабилита-
ции будущих сотрудников полиции, а также обогатит опыт действующих 
полицейских.  
Социальная реабилитация в России впервые появляется в XVIII веке. 
Ее основной целью являлось оказание помощи нищим, безработным, а 
также подросткам-беспризорникам, с целью профилактики противоправ-
ного поведения среди населения, распространения беспризорности и без-
надзорности, нищеты и безработицы. Для осуществления социальной реа-
билитации, первичными мерами по указу Петра I являлось трудоустройст-
во на фабрики и мануфактуры беспризорных и безнадзорных подростков. 
Данные фабрики и мануфактуры исполняли функции исправительных 
приютов. Также он издал указ о создании приютов для подростков, от ко-
торых отказались родители [7].  
Социальная реабилитация нищих и инвалидов заключалась в воз-
можности получать помощь в виде государственного содержания в специ-
ально созданных больницах и богадельнях. Богадельни также служили 
временными «приютами» для нищих [12]. Однако содержание подобных 
«приютов» стало обходиться очень дорого, поэтому вскоре они стали сме-
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няться странноприимницами и лазаретами при монастырях [13]. Их целью 
также служило оказание социальной помощи нищим, престарелым и не-
трудоспособным. Социальная реабилитация в XVIII веке в большей степе-
ни была направлена на разрешение частных проблем, связанных с обеспе-
чением едой, одеждой и ночлегом, нежели на воспитание нравственны и 
духовных ценностей, восстановление социального статуса или обучение.  
С середины XVIII века в России стали появляться частные благотво-
рительные учреждения, созданные для оказания реабилитационной помо-
щи несовершеннолетним. Так, в 1764 году И. И. Бецким был создан пер-
вый в России Московский воспитательный дом [6]. Данное учреждение 
было призвано осуществлять социально-педагогическую реабилитацию 
подростков оставшихся без попечения родителей. Сущность реабилитаци-
онной работы заключалась в спасении и воспитании несовершеннолетних. 
Целью воспитательного дома являлось создание новых воспитанных и 
трудолюбивых людей. Учителя должны были наставлять детей «в право-
душии и трудолюбии», быть гуманными и уважать личность ребенка [6].  
С начала XIX века, стали появляться первые государственные и ча-
стные благотворительные организации, призванные осуществлять соци-
альную реабилитационную помощь осужденным. В 1802 году, Алексан-
дром I была создана организация «Человеколюбивое общество», члены ко-
торой регулярно посещали и опекали заключенных в тюрьмах. А в 1819 
было создано попечительно общество, целью которого было нравственное 
исправление преступников. На практике члены данного общества высту-
пали посредниками между заключенными и государством для решения ма-
териальных и социальных проблем осужденных, а не их нравственного 
воспитания [7].  
С начала XIX также начала осуществляться социально-
педагогическая реабилитация подростков, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. Сущность реабилитации осужденных подростков со-
стояла в создании благоприятных условий для их личностного развития. 
Реабилитационно-воспитательная работа заключалась в строительстве 
церквей при тюрьмах, проявления заботы о питании подростков, обучение 
их грамоте и профессии. Для подростков, вышедших на свободу, было 
предусмотрено ежедневное пропитание, обеспечение одеждой, учебника-
ми, оказание помощи желающим учиться грамоте [1]. Также в XIX веке 
начали создаваться первые в России школы – санатории для «трудных» 
подростков, целью которых было духовное и физическое оздоровление по-
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средством создания благоприятных условий для развития детей, испыты-
вающих семейное насилие и трудности в обучении [7]. 
В начале XX века на основе накопленного социального реабилита-
ционного опыта было создано Положение о воспитательных исправитель-
ных заведениях для несовершеннолетних [8]. Целью данных заведений яв-
лялось нравственное исправление подростков (от 10 до 17 лет) и подготов-
ка их к трудовой жизни, после выпуска. Социально-педагогическая реаби-
литация несовершеннолетних, находящихся в данных приютах, осуществ-
лялась по средствам религиозного, духовно-нравственного, умственного и 
физического развития. Также, в этих приютах подростков обучали различ-
ным видам ремесел.  
Педагогический аспект реабилитации в отечественной педагогике 
начал развиваться в 1920-х гг. В опубликованных работах педагоги XX ве-
ка доказывали, что беспризорных детей, детей-сирот, имеющих различные 
формы девиантного поведения, возможно вернуть к условиям нормальной 
социальной жизни, а в современном понимании – реабилитировать, то есть 
восстановить их социальный статус, социальную активность [11]. Один из 
ведущих педагогов XX века А. С. Макаренко сущность социально-
педагогической реабилитации беспризорников определял в оказании по-
мощи реабилитируемому по установлению здоровых отношений с окру-
жающим миром и формированию у него здоровой системы мотивов [2]. 
Важными структурными элементами процесса социально-педагогической 
реабилитационной деятельности А. С. Макаренко считал рационализацию 
свободного времени и социальное «оздоровление» семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации [2]. 
В 1935 году были созданы первые приемники-распределители для 
ликвидации беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. В 
1977 году они были преобразованы в инспекции по делам несовершенно-
летних, которые функционируют по сей день. Однако необходимо отме-
тить, что накопленный практический опыт социально-педагогической реа-
билитационной помощи позволяет нынешним сотрудникам данных под-
разделений значительно расширить функции и методы реабилитации.  
Наибольший рост беспризорности, за всю историю России произошел 
в годы Великой отечественной войны и после ее окончания. В 1945 году 
было выявлено больше 256 тысяч детей-сирот, чьи родители погибли или 
пропали без вести. Основным направлением социальной реабилитации под-
ростков в 1945–1955 было оказание помощи в поиске родителей, размеще-
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ние несовершеннолетних в детских учреждениях и приютах. Также помощь 
подросткам оказывали в устройстве в приемные семьи. Для организации 
масштабной социальной помощи подросткам в послевоенный период были 
созданы учреждения социальной защиты детей-сирот, а при НКВД органи-
зованы отделы по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью.  
В 1960–70-е гг. социально-педагогическая реабилитация, осуществ-
ляемая в детских учреждениях и приютах, основывалась на «правильном» 
воспитании человека-труда в коллективе. Только трудовой коллектив, мог 
сформировать личность, соответствующую единым государственным 
стандартам [10]. Для девиантных подростков, были созданы трудовые ла-
геря и колонии, в которых перевоспитание подростков, осуществлялось 
через коллективный труд [4].  
В настоящее время социально-педагогической реабилитацией деви-
антных граждан, состоящих на профилактическом учете в органах внут-
ренних дел и поднадзорных занимаются участковые уполномоченные по-
лиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Данное направление 
работы реализуется в тесном сотрудничестве с иными государственными 
организациями и учреждениями деятельность которых направлена на со-
циальную помощь, защиту прав; духовное, нравственное и культурное раз-
витие граждан; обеспечение безопасности достойного уровня жизни. Сущ-
ность социально-педагогической реабилитации в наше время представляет 
собой социальный процесс, обеспечивающий соответствие поведения ин-
дивида требованиям, предъявляемым ему обществом, отраженным в соци-
альных нормах, законах и правилах социального общежития, выработку 
активной жизненной позиции, усвоение социально полезных ролей, осоз-
нание социального статуса гражданина и связанного с ним ролевого пове-
дения как формы реализации индивидуальных возможностей личности в 
условиях микросреды (группы, трудового коллектива) [9]. 
Таким образом, необходимо отметить, что социально-педагогическая 
реабилитация, которая несколько веков назад заключалась только лишь в 
оказании помощи в обеспечении питанием и проживанием беспризорных, 
нищих и нетрудоспособных трансформировалась в целое направление слу-
жебной деятельности сотрудников полиции, главной задачей которого оста-
ется профилактика противоправного поведения. В настоящее время функ-
ционируют множество социальных служб и социально-реабилитационных 
центров по оказанию помощи лицам, ранее судимым и гражданам, состоя-
щим на профилактическом учете в органах внутренних дел. 
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В России активно внедряется зарубежный положительный опыт со-
циально-педагогической реабилитации. Так, например, Министерство юс-
тиций в настоящее время начало активно разрабатывать проект по форми-
рованию центров пробаций, которые планируется создать при уже дейст-
вующих уголовно исполнительных инспекциях. Целью созданных служб 
пробаций должно будет стать оказание помощи в социализации бывшим 
осужденным [14]. Центры пробации успешно осуществляют социально-
педагогическую реабилитацию в ФРГ и Великобритании. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
A DISTANT CONTROL DURING THE CLASSES OF PHYSICAL 
CULTURE AND SPORTS 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности контроля при обучении фи-
зической культуре в дистанционном формате. Обозначены основные проблемы и осо-
бенности дистанционного контроля.  
